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La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, es la entidad encargada de generar los 
lineamientos para la constitución de los sistemas de evaluación de las entidades públicas. 
Para ello ha propuesto sistemas de evaluación, capacitando de forma presencial a los 
interesados en su aplicación. En este documento se aborda cómo optimizar las 
capacitaciones en evaluación del desempeño laboral en cuanto a cobertura e impacto, 










The Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, is the entity responsible for generating 
the guidelines for the establishment of evaluation systems of public entities . It has therefore 
proposed evaluation systems , training to stakeholders in its implementation. This paper 
discusses how to optimize the training in job performance evaluation in terms of coverage 
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En el desarrollo del mérito en Colombia, muchos han sido los esfuerzos del Estado por 
reglamentar de forma adecuada el acceso de personas competentes, que puedan brindar 
servicios de excelencia de cara al ciudadano con fundamentos en la eficiencia 
administrativa y el mejoramiento constante. 
 
De igual manera, durante los últimos años se han aunado esfuerzos para garantizar que 
quienes se encuentran desempeñando labores como funcionarios públicos de carrera 
administrativa ya sea por modalidad de planta definitiva, en periodo de prueba o por libre 
nombramiento y remoción, cumplan a cabalidad con las funciones designadas con miras 
al fortalecimiento institucional desde los objetivos estratégicos de cada entidad y las metas 
institucionales y de dependencia que de allí se derivan. 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil es en la actualidad la entidad encargada de la 
administración y vigilancia de la carrera administrativa y, en ese marco, es quien dicta las 
normas referentes a la aplicación adecuada de las Evaluaciones del Desempeño Laboral 
que se desarrollen en el país mediante la proposición de un sistema tipo de evaluación. 
 
De igual manera la CNSC, debe capacitar a los actores relacionados con las evaluaciones 
para la adopción, implementación y buena ejecución del sistema de evaluación. A la fecha, 
estas capacitaciones se realizan de forma presencial lo que genera falencias en cuanto a 
impacto y cobertura. 
 
En este documento se realiza un análisis de la posibilidad de implementación de una 
plataforma virtual para capacitaciones en evaluación del desempeño laboral, desde el 
enfoque requerido hasta la proposición de módulos para un curso completo de evaluación. 




En el capítulo 1 se explicará la justificación y objetivos del presente documento y de por 
qué es necesaria la implementación de una solución de Gobierno Electrónico para las 
capacitaciones en evaluación del desempeño laboral. 
 
En el capítulo 2, se analizan los antecedentes del mérito en Colombia y las funciones que 
en esta materia le competen a la CNSC para lograr un abordaje adecuado de la temática 
de evaluación del desempeño laboral, sus componentes y actores específicos. 
 
En el capítulo 3, se realiza un análisis de la estrategia Gobierno en Línea y su aplicación 
con respecto de la implementación de un entorno virtual de aprendizaje. Adicionalmente 
se estructura la importancia de la implementación de una plataforma virtual para la 
enseñanza del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral. 
 
Finalmente en el capítulo 4, se realiza el desarrollo de la metodología propuesta para la 
conceptualización de un prototipo de catedra virtual en evaluación del desempeño laboral. 
Para ello se realiza la definición de la forma de enseñanza – aprendizaje a implementar y 
se desarrollan las estructuras propuestas por el modelo PACIE. 
 
Con este documento se espera que la CNSC pueda realizar la implementación de un 
entorno virtual de aprendizaje para la enseñanza y atención de los servidores públicos 





1. Justificación y Objetivos 
1.1 Justificación 
La Comisión Nacional del Servicio Civil es la Entidad garante del acceso y permanencia 
en el empleo público de carrera administrativa en Colombia. Es de esta manera la 
encargada de coordinar los concursos abiertos de méritos para la provisión del empleo en 
las entidades que certifiquen la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, realizando 
apertura de Convocatorias, recopilación de información de aspirantes y sus evidencias 
documentales, contratando operadores para la realización y evaluación de pruebas de 
carácter básico, funcional, físico y comportamental, y finalmente construyendo y 
certificando las listas de elegibles en firme para que las entidades públicas del orden 
nacional y territorial cubran las plazas disponibles con funcionarios capacitados para cada 
cargo, de tal forma que se propenda por garantizar un excelente servicio a la ciudadanía. 
 
Por otra parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil es el organismo designado para la 
producción de directrices encaminadas a la regulación de la permanencia en los empleos 
públicos de carrera administrativa, luego de la participación en concursos de méritos e 
inclusión en lista de elegibles. Es, de esta forma como el Estado colombiano ha establecido 
en su marco jurídico las especificaciones que dan a la CNSC la potestad de la expedición 
de regulaciones y recomendaciones en cuanto al desempeño laboral, siendo entonces la 
Comisión la encargada de expedir el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral 
para servidores públicos sujetos de evaluación en periodo anual. 
 
Es con lo anterior que la Comisión Nacional del Servicio Civil, desde la expedición de la 
Ley 909 de 2004, se ha encargado de regular la forma en que las entidades públicas deben 
realizar los procesos de evaluación de los servidores públicos sujetos a la misma, así como 
de dar los lineamientos generales para las acciones a ejecutar por parte de las Comisiones 
de Personal en cuanto a las evaluaciones se refiere, en búsqueda de la realización de 
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evaluaciones transparentes que brinden garantías a los diferentes actores de la 
evaluación, así como certeza a los nominadores de contar con talento humano capaz de 
realizar las labores propias del servicio y satisfacción de las necesidades ciudadanas. 
 
En el año 2014, la Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio civil establece la 
necesidad de reformular la Evaluación del Desempeño Laboral de forma tal que se 
acomode a las necesidades de la nación. Es de esta manera que durante el 2015 se realiza 
la construcción de un nuevo acuerdo que reglamente el sistema tipo de evaluación para 
adopción de las entidades de orden nacional y territorial pertenecientes al sistema general 
de carrera administrativa. Fruto de este trabajo se expide el Acuerdo 565 de 2016 “Por el 
cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 
Públicos de Carrera Administrativa y en periodo de Prueba” en el cual se establecen los 
lineamientos específicos para la aplicación de evaluaciones parciales y definitivas tanto 
ordinarias como producto de situaciones administrativas especiales. 
 
A partir de la expedición del acuerdo es imperativo que las entidades públicas del sistema 
general de carrera administrativa conozcan, adopten y ejecuten las acciones necesarias 
para que las evaluaciones a realizar a partir del periodo 2017 – 2018 se ejecuten bajo este 
marco o bien bajo los mínimos que en él se establecen. Para la ejecución de las 
capacitaciones se requiere de personas expertas en la aplicación de la Evaluación del 
Desempeño Laboral que puedan impartir los cambios más significativos incluidos en el 
nuevo acuerdo, así como con capacidad de responder a los interrogantes que surjan en el 
transcurso de las capacitaciones de forma acertada. 
 
En capacitaciones realizadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, no solo con miras 
a la explicación de sistema tipo, sino de otros temas de pertinencia misional de la Entidad, 
se ha adoptado el modelo de conferencia, que básicamente comprende el desplazamiento 
a ciudades núcleo para realizar la actividad con grupos focales, sin embargo es sabido que 
la oportunidad de acceso a la información se ve drásticamente limitada con este modelo 
ya que muchas veces los multiplicadores de los contenidos expuestos pueden no haber 
quedado lo suficientemente fortalecidos en los temas tratados y la realización de 
capacitaciones presenciales continuas comprenden un altísimo costo, no solo para la 
Comisión, sino de forma adicional para los asistentes, quienes en su mayoría deben 
desplazarse al núcleo para adquirir la información. 





Desde el año 2013, se han establecido políticas en la CNSC en procura del 
aprovechamiento de las TIC para subsanar escenarios como el anteriormente descrito, es 
de esta forma que se ha implementado el modelo de grabación de las conferencias para 
luego masificar por las redes sociales asociadas a la entidad. Esto, ha permitido que más 
personas interesadas puedan tener acceso en cualquier momento a la información 
brindada; sin embargo, la existencia de interrogantes que surgen no puede ser resuelta 
por el material audiovisual. 
 
Para el 2016 se planea el desarrollo de un sistema de apoyo para la ejecución de 
evaluaciones que facilite el proceso por parte de las entidades al automatizar los cálculos 
de cumplimiento de compromisos. Es por ello que es imprescindible la construcción de una 
solución de capacitación que permita la interacción de grupos focales de multiplicadores 
sin necesidad de desplazamientos y si bien no se pretende certificar ciudadanos en la 
Evaluación del Desempeño Laboral, si es necesario que los responsables de su ejecución 
en las entidades conozcan y dominen el sistema. 
 
1.2 Objetivo General 
Implementar una herramienta TIC que permita la capacitación masiva de los sujetos de 
evaluación, evaluadores y comisiones de personal en la aplicación del nuevo sistema tipo 
para la Evaluación del Desempeño Laboral de que habla el acuerdo 565 de 2016. 
 
1.3 Objetivos Específicos 
Realizar un análisis de la evolución del mérito en Colombia, haciendo énfasis en cómo se 
aplica actualmente la Evaluación del Desempeño Laboral 
 
Analizar la importancia del desarrollo de una herramienta TIC para la formación de los 
servidores públicos sujetos de evaluación en el sistema tipo de evaluación del desempeño 
laboral. 
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Definir un módulo, requerido para la implementación de una cátedra virtual en Evaluación 
del Desempeño Laboral. 
 
Implementar un prototipo de plataforma Moodle para la capacitación de actores del sistema 




















2. La Comisión Nacional del Servicio Civil y la 
Evaluación del Desempeño Laboral 
 
La Constitución Política de Colombia, con actual expedición en el año de 1991, como parte 
de la organización del Estado y a su vez de la organización de la función pública, define la 
creación de la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante el artículo 130 (Constituyente, 
1991). Sin embargo no es hasta el año 2004 que mediante la Ley 909 cuando se 
reglamenta de forma desagregada la composición y funciones específicas de la Comisión 
(Congreso de la República de Colombia, 2004). 
 
El artículo 7 de la Ley 909 de 2004 cita “Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución 
Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las 
carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el 
empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente 
de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio” (Congreso de la 
República de Colombia, 2004). Esto hace que la CNSC tenga su propia personería jurídica 
y sea el ente encargado de dictar las normas de la administración y vigilancia de la carrera 
administrativa en el país. 
 
Desde su conformación en el año 2004, la CNSC ha contado con el liderazgo de una Sala 
Plena de Comisionados conformada por tres (3) Comisionados. Cada Comisionado 
Nacional del Servicio Civil, actualmente elegido por orden estricto de méritos (Presidencia 
de la República de Colombia, 2004), ejecuta las funciones asignadas por la Ley en un 
periodo de cuatro (4) años. 
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Actualmente la estructura orgánica de la CNSC, cuenta con la Sala Plena de Comisionados 
como máxima instancia jerárquica. Esta Sala es presidida por un Comisionado Presidente, 
elegido por votación entre los integrantes de la Sala y el cual desempeña este rol por el 
término de un año. La CNSC además cuenta con un grupo reducido de Oficinas y 
Dependencias que se encargan de la administración de los procesos misionales, 
estratégicos, de apoyo y de seguimiento y control. 
 
Actualmente, aunque se cuenta con algunas Oficinas y Dependencias aprobadas mediante 
acuerdo y con funciones específicas (CNSC, 2012), éstas no se encuentran 
completamente institucionalizadas por cuanto no se ha asignado presupuesto para su 
implementación. 
2.1 Antecedentes de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil 
En Colombia, la regulación de la carrera administrativa tiene poco menos de ochenta (80) 
años; así mismo su evolución no ha sido tan vertiginosa en las primeras décadas de 
regulación.  
 
Para octubre de 1938 se publica la Ley 195 “Por la cual se crea la Carrera Administrativa”, 
en la cual se presentan las condiciones de acceso a la misma, así como algunos beneficios 
propios de la Carrera1. 
 
En Noviembre de 1958 se promulga la Ley 19 “Sobre Reforma Administrativa”, en la cual 
se crea un organismo para la regulación de la Carrera Administrativa. Para esta época se 
reglamenta, entonces, la creación del Departamento Administrativo del Servicio Civil y la 
Comisión de Reclutamientos de Ascensos y Disciplina, que tuvo como funciones 
principales la regulación del acceso a la Carrera Administrativa mediante listado de méritos 
posterior a capacitación impartida por el propio Departamento2. 
                                               
 
1 Ley 195 del 29 de Octubre de 1938. “Por la cual se crea la Carrera Administrativa”. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8580 
2 Ley 19 del 18 de Noviembre de 1958 “Sobre Reforma Administrativa” 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8271#0 





Es hasta 1960 que el Presidente de la República de la época sanciona los Decretos 1679 
y 1732 en los cuales ya se denomina al organismo rector de la Carrera Administrativa como 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, de manera adicional se establecen funciones 
específicas de la Comisión, entre las cuales se encuentran las asociadas a las sanciones 
disciplinarias a servidores de carrera y las reglas para el ascenso dentro de la misma, 
guardando una lejana, pero existente, similitud con lo que se conoce a la fecha como 
Evaluación del Desempeño Laboral (Hernández, 2004).  
 
En mayo de 1968, por sanción presidencial, la Comisión Nacional del Servicio Civil cambia 
nuevamente de nombre, estructura organizacional y funciones, aunque aún depende de la 
rama ejecutiva del Estado. Para esta época pasó a llamarse Consejo Superior del Servicio 
Civil3. 
 
Finalmente, con la Asamblea Nacional Constituyente elegida por voto popular, en 1991 se 
crea la CNSC como ente garante de la carrera Administrativa en Colombia. De manera 
adicional, La Corte Constitucional en las sentencias C-372 de 1999 y C-1262 de 2005 que 
dan alcance a la Constitución Política de Colombia, establece que la Comisión es un es un 
órgano autónomo e independiente, del más alto nivel en la estructura del Estado 
Colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, y que 
no hace parte de ninguna de las ramas de poder público. Haciendo que su independencia 
permita la regulación completa de la Carrea Administrativa en el país. En la Figura 2-1 se 







Figura 2-1:  Estructura Orgánica de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
                                               
 








Fuente: Portal web de la CNSC https://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/estructura-
organizacional/estructura-organica 
2.2 Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
La Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” Establece las 
funciones para la CNSC agrupándolas en dos categorías a saber: Administración de la 




Carrera Administrativa y Vigilancia de la aplicación de normas sobre Carrera 
Administrativa.  
 
En cuanto a la administración de la Carrera, compete a la CNSC reglamentar lo referente 
a la provisión de empleos públicos mediante procesos de selección y realizar concursos 
de méritos respecto de esta provisión. De la misma manera es de su pertinencia la 
acreditación de IES para la realización de dichos procesos. Conformar y administrar las 
listas de elegibles producto de los concursos abiertos de méritos. Administrar el registro 
público de empleados de Carrea Administrativa y generar los instrumentos necesarios para 
la Evaluación del Desempeño Laboral.  Finalmente, la CNSC debe generar circulares 
instructivas para la correcta aplicación de la Carrera Administrativa en Colombia (Congreso 
de la República de Colombia, 2004). 
 
En cuanto a la vigilancia de la aplicación normativa, corresponde a la CNSC, entre otras 
funciones, velar por el cumplimiento de mérito, es decir que es de su competencia la 
observación de la aplicación apropiada en la apertura de convocatorias de selección y en 
caso de irregularidades, resolver dejar sin efecto de forma total o parcial los procesos de 
selección. De igual manera recibirá reclamaciones, quejas y denuncias respecto de las 
violaciones a las normas de Carrera Administrativa y presentar un informe al Congreso de 
la República en relación al estado de la aplicación del mérito(Congreso de la República de 
Colombia, 2004). 
 
Las funciones aplicables a la CNSC según los términos de la Ley 909 de 2004 y con 
respecto a lo dispuesto en las competencias descritas en la mencionada Ley, se relacionan 
en la Tabla 2-1 
 
De acuerdo a las funciones establecidas por la Ley, la CNSC ha establecido procesos 
específicos para cumplir a cabalidad con las designaciones promulgadas. Es así que en la 
actualidad cuenta con dos macro procesos misionales que relacionan las actividades 
sistemáticas en procura del buen desarrollo de lo referente a la carrera administrativa en 
el territorio colombiano (CNSC, 2014). 
 
Tabla 2-1: Funciones de la CNSC según la Ley 909 de 2004. 
1
2 




Relación de las 
funciones 
Funciones 
Funciones de la 
Comisión Nacional 







Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales con 
que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de 
carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004 
Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de conformidad 
con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para contratar los concursos 
Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de 
carrera 
Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre 
evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa 
Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el Banco de 
Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido suprimidos 
y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos de empleados de 
carrera desplazados por razones de violencia 
Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las 
listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera 
administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la 
información que repose en los Bancos de Datos 
Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en 
carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes 
Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan la 
carrera administrativa 
Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las 
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate 
para tal fin 
Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión del 
empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras y la 
evaluación del desempeño 
Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa 
Funciones de la 
Comisión Nacional 
del Servicio Civil 
relacionadas con 
la vigilancia de la 




Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en cualquier 
momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de verificación y control 
de la gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de 
mérito; y, dado el caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante 
resolución motivada 
Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando se compruebe 
la ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no se hayan producido actos 
administrativos de contenido particular y concreto relacionados con los derechos de 
carrera, salvo que la irregularidad sea atribuible al seleccionado dentro del proceso de 
selección impugnado 
Recibir las quejas, reclamos y peticiones escritas, presentadas a través de los medios 
autorizados por la ley y, en virtud de ellas u oficiosamente, realizar las investigaciones 
por violación de las normas de carrera que estime necesarias y resolverlas 
observando los principios de celeridad, eficacia, economía e imparcialidad. Toda 




resolución de la Comisión será motivada y contra las mismas procederá el recurso de 
reposición 
Resolver en segunda instancia las reclamaciones que sean sometidas a su 
conocimiento en asuntos de su competencia 
Conocer de las reclamaciones sobre inscripciones en el Registro de Empleados 
Públicos, de los empleados de carrera administrativa a quienes se les aplica la 
presente ley 
Velar por la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del desempeño 
de los empleados de carrera 
Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos constitutivos de 
violación de las normas de carrera, para efectos de establecer las responsabilidades 
disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar 
Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de los 
principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los 
empleados públicos 
Presentar un informe ante el Congreso de la República dentro de los diez (10) 
primeros días de cada legislatura, o cuando este lo solicite, sobre sus actividades y el 
estado del empleo público, en relación con la aplicación efectiva del principio de 
mérito en los distintos niveles de la Administración Pública bajo su competencia 
 
2.3 Evaluación del Desempeño Laboral 
La evaluación, como proceso permanente y objetivo, debe dar cuenta de las metas 
alcanzadas por el evaluado respecto de los compromisos adquiridos al inicio del periodo 
evaluativo.  
Es la evaluación, entonces, un instrumento de medición del nivel del cumplimiento de los 
objetivos de un ser humano, una empresa, una entidad, una dependencia, etcétera; y está 
intrínsecamente ligada a todas las actividades humanas. Es así que cada persona de forma 
constante evalúa sus actividades respecto de sus metas establecidas, con diferentes 
grados de rigurosidad. 
Una de las funciones específicas asignadas a la CNSC en cuanto a la administración de 
la Carrera Administrativa tiene que ver con la generación de instrumentos para la aplicación 
de las normas de Evaluación del Desempeño Laboral. Es de esta manera que desde su 
creación, en el año 2004, la Comisión ha generado instrumentos tipo para la aplicación de 
evaluaciones. Estos instrumentos y el marco de referencia de los mismos ha sido 
denominado Sistema Tipo para la Evaluación del Desempeño Laboral – STEDL.  
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Lo que pretende este sistema es realizar una estandarización en la forma de aplicación de 
las evaluaciones a los servidores públicos sujetos de evaluación de las entidades públicas 
que, según la Ley 909 de 2004, le compete a la CNSC la administración normativa y 
vigilancia. 
En el año 2010, para la CNSC la EDL se define de la siguiente manera:  
 
“La evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión que permite integrar 
el desempeño del servidor público dentro de la misión institucional y su función social, con 
el fin de generar un valor agregado a las entidades a través del desempeño efectivo de los 
compromisos laborales y comportamentales.”(Ortiz Cabrera & Flórez, 2010) 
 
Lo anterior denota que cada sujeto de evaluación debe propender, dentro del periodo 
establecido para la evaluación, por el cumplimiento de los compromisos establecidos al 
inicio. Estos compromisos deben estar ligados de manera estricta al cumplimiento de las 
metas institucionales las cuales, a su vez, están relacionadas con la misión de la Entidad. 
 
De manera adicional, cada sujeto de evaluación debe cumplir con una serie de 
compromisos comportamentales propios de la función pública según los niveles 
jerárquicos establecidos. La evaluación, entonces, es la suma del porcentaje del 
cumplimiento de estos compromisos. 
 
Durante la segunda mitad del año 2015 y principios de 2016, la Sala Plena de la CNSC 
realizó el estudio, aprobación y promulgación del Acuerdo 565 de 2016 “Por el cual se 
establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 
Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba”, que empezará a regir a partir 
de 2017. En este acuerdo se incluye un tercer componente de evaluación que está 
relacionado con la gestión del área donde se encuentra ubicado el sujeto de evaluación 
durante el periodo evaluativo. Esta gestión se relaciona con las metas del área o 
dependencia y es entregada por la oficina de control interno de cada entidad (CNSC, 
2016). 
 




La anterior restructuración implica un cambio de definición de la EDL. De esta manera el 
Acuerdo 565, en su artículo primero, establece las definiciones necesarias para la 
aplicación del STEDL. Por tanto la definición actual de la EDL para la CNSC es la siguiente: 
 
“Evaluación del Desempeño Laboral es una herramienta de gestión que con base en juicios 
objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de 
las metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo de prueba en el 
desempeño de sus respectivos cargos, busca valorar el mérito como principio sobre el cual 
se fundamente su desarrollo y permanencia en el servicio.” (CNSC, 2016) 
 
Como es de observar en esta definición, se incorporan los tres tipos de compromisos 
primarios sobre los cuales se debe realizar la EDL. Sin embargo es necesario comprender 
todos los actores y componentes de la evaluación y su aplicación a los sujetos de la misma 
según las definiciones establecidas por la CNSC, para lograr una comprensión global de 
lo que compone la EDL para los periodos de evaluación a partir de 2017.  
 
En primera medida es importante reconocer los actores de la evaluación, los cuales se 
pueden dividir en tres grupos a saber: Evaluados, Evaluadores y terceros asociados a la 
evaluación.  
 
Los evaluados son los servidores públicos en carrera administrativa o en periodo de 
prueba. También hacen parte de este grupo los servidores públicos en libre nombramiento 
y remoción, siempre que no pertenezcan a la gerencia pública de las entidades. 
 
Los evaluadores, son los superiores jerárquicos de los evaluados que no pertenezcan a 
carrera administrativa, estén en periodo de prueba o en provisionalidad. En caso de que el 
superior jerárquico sea un servidor público de los anteriormente descritos, se puede 
establecer una comisión evaluadora conformada por el nominador de la Entidad y con por 
lo menos un servidor público de libre nombramiento y remoción que sea de igual grado o 
superior al evaluado. Son además evaluadores los jefes de las oficinas de control interno, 
quienes al finalizar un periodo de evaluación, informarán la calificación del área o 
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Los terceros asociados a la evaluación son los responsables en algún momento del 
proceso sin, necesariamente, ser protagonistas del mismo. En este grupo se incluyen el 
nominador de la entidad quien oficia como responsable de nombrar las comisiones 
evaluadoras y declarar la insubsistencia de un servidor público en caso de evaluación no 
satisfactoria al finalizar un periodo de evaluación, entre otras funciones, las comisiones de 
personal que se encargan de resolver en única instancia cuando no se establezcan los 
compromisos a evaluar para un sujeto, los jefes de planeación como encargados del 
planteamiento de las metas institucionales en el periodo de evaluación y los jefes de talento 
humano quienes parametrizan los periodos de evaluación y para el establecimiento de 
compromisos, además de administrar las relaciones Evaluador – Evaluado. 
 
Uno de los componentes principales de la EDL, corresponde a los compromisos laborales, 
estos compromisos, establecidos al inicio del periodo de evaluación, deben estar 
estrictamente ligados a las metas del área o dependencia para esa vigencia, que a su vez 
deben tener correspondencia con las metas institucionales. Es con lo anterior que el 
evaluador designado establecerá los compromisos de cada uno de sus evaluados y 
procederá a informarlos de manera individual dentro de los periodos señalados para tal fin 
por el jefe de talento humano (CNSC, 2016). 
 
Cada sujeto de evaluación debe realizar sus tareas conforme a sus competencias y 
funciones y en pro del cumplimiento de los compromisos laborales. Para ello debe hacer 
uso de un portafolio de evidencias donde registrará cada evidencia de su gestión para que, 
al momento de ser evaluado de forma parcial o de forma definitiva, evaluador y evaluado 
cuenten con el insumo necesario para llevar de forma acertada y transparente el proceso 
de calificación. 
 
Producto de las evaluaciones parciales pueden surgir planes de mejoramiento para que el 
sujeto evaluado pueda cumplir a cabalidad con las metas en caso de presentar algún tipo 
de retraso en sus compromisos laborales o bien se hayan detectado falencias en sus 
competencias comportamentales, ya sean las establecidas en el decreto 1083 de 2015 o 
las relacionadas en el manual de funciones de la Entidad, en el caso en que existieren. 
 




Finalmente, a la culminación del periodo de evaluación, la oficina responsable del control 
interno de la Entidad, luego de la verificación del cumplimiento de las metas de la 
dependencia, emitirá una calificación que será sumada a las evaluaciones mencionadas. 
 
En la Figura 2-2 se observa a manera general el modelo pertinente a la línea de tiempo 
expuesta para la aplicación de las EDL a partir del 2017. 
 
 
Figura 2-2: Modelo General EDL 
 
 
Fuente: Construcción propia 
 
 
3. Gobierno Electrónico y Ambiente Virtual de 
Aprendizaje para STEDL 
Colombia, como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas y participante 
en las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información, ha hecho esfuerzos para 
lograr cerrar la brecha digital existente en un país emergente. Desde la promulgación del 
documento final de la CMSI, se ha propendido por la masificación del internet y el acceso 
a las TIC. No obstante, y después de poco más de diez años de la adquisición del 
compromiso de la apertura del conocimiento a través de internet, países como Colombia 
aún tienen una deuda pendiente con la masificación de las TIC en procura de la generación 
de igualdad y no discriminación en cuanto al acceso de conocimientos (ONU, 2015). 
 
Varios han sido los componentes abordados desde el gobierno colombiano para eliminar 
la brecha existente entre las ciudades capitales y los territorios apartados del país en 
cuestiones tecnológicas.  
 
Desde los planes Vive Digital se dispuso de planeación de infraestructura tecnológica para 
masificar el acceso a internet en las regiones más lejanas del territorio; es así como se 
dispuso de recursos para la implementación de red de fibra óptica para alcanzar la mayor 
cobertura de red en el Estado. No obstante, en lugares donde topográficamente se 
imposibilita la implementación de la fibra, se plantaron diferentes tecnologías para el 
acceso a la red. En total, el plan se proyectó para implementar fibra en 700 municipios para 
finales de 2014 (MinTIC, 2011). 
 
Otro esfuerzo significativo ha partido desde las Estrategias Gobierno en Línea, las cuales 
se han enfocado en el acercamiento del Estado hacia el ciudadano desde la reorganización 
de las entidades a través del uso de las TIC y mediante la adecuación de trámites y 




servicios electrónicos accesibles, usables y que guarden similitud con los trámites 
presenciales. 
 
3.1 Estrategia Gobierno en Línea de cara a las Entidades 
del Estado 
Pese a que las estrategias GEL se han enfocado de forma primordial en las relaciones 
Estado – Ciudadano, desde el año 2012 se han aunado esfuerzos para hacer que las 
entidades transformen su forma de operar al interior. Es así que ya en el manual GEL 3.1 
se incluyen criterios de cumplimiento con miras a la optimización de recursos a través de 
la utilización de las TIC. Estos criterios se agruparon en los componentes de elementos 
transversales y transformación y tuvieron el objetivo de generar la automatización de 
procesos y procedimientos internos bajo criterios de seguridad de la información, de tal 
manera que se transformara en quehacer de las entidades con inversiones en tecnología 
que pudieran tener retorno en el mediano y largo plazo (Pérez & Ozámiz, 1993). 
 
No obstante a lo anterior, en la estrategia GEL 3.1 se plantea la necesidad de generar 
capacitaciones a los servidores públicos en cuanto a temas de la automatización, 
prestación de servicios centrados en el usuario y demás lineamientos de la estrategia, sin 
ahondar en la necesidad de que estas capacitaciones pudieran implementarse mediante 
EVA. Lo anterior podría tomarse en razón a que la mayoría de entidades de la nación están 
centralizadas y pueden generarse capacitaciones de tipo presencial sin gran utilización de 
recursos económicos, logísticos y humanos. 
 
Actualmente se cuenta con dos componentes de la estrategia que van absolutamente 
ligados a la gestión de las entidades públicas. TIC para la Gestión y Seguridad y Privacidad 
de la Información. De manera adicional a la presentación del manual para la 
implementación de la estrategia GEL, actualmente MinTIC ha presentado el marco de 
referencia para arquitectura de tecnologías de información, que pretende la organización 
de las áreas de informática en las entidades como soporte a la estrategia.  
 
Desde el Componente TIC para la Gestión, se desprende el criterio Gobierno de TI, dentro 
de cual existe un objetivo claro en cuanto a la alienación de las oficinas de tecnologías de 
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la información con los procesos de las entidades. En el contexto de este documento se 
realiza alineación de manera adicional con la Línea del Dominio de Gobierno 02 del marco 
de arquitectura TI que describe “La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 
o quien haga sus veces debe identificar, definir y especificar las necesidades de 
sistematización y apoyo tecnológico a los procesos de la institución a partir del mapa de 
procesos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la institución, de tal manera 
que desde su diseño se incorporen facilidades tecnológicas que contribuyan a lograr 
transversalidad, coordinación, articulación, mayor eficiencia y oportunidad a nivel 
institucional y sectorial para obtener menores costos, mejores servicios, menores riesgos 
y mayor seguridad.”(MinTIC, 2015) 
 
Es con lo anterior que se propone el fortalecimiento de las entidades públicas desde las 
oficinas de TI con alineación a los Sistemas Integrados de Gestión implementados al 
interior de cada entidad, con miras a cambiar la forma de operar mediante la optimización 
de recursos, racionalización de trámites, eficiencia administrativa y cobertura.  
 
Tomando como base lo descrito, cobra mayor sentido el planteamiento de la creación de 
un EVA para el aprendizaje del nuevo STEDL por parte de los servidores públicos 
evaluadores, los sujetos de evaluación, las comisiones de personal y los nominadores de 
cada entidad. 
3.2 Importancia de un Ambiente Virtual de Aprendizaje 
para el STEDL 
Para el año 2016, la CNSC tiene proyectado en el presupuesto de la vigencia fiscal, rubros 
de viáticos y gastos de viaje por valor de  $220.000.000 y por servicios de capacitación por 
valor de $60.000.0004 para un estimativo de $280.000.000 dentro de los cuales se 
pretende generar jornadas de capacitación en diferentes lugares del territorio nacional en 
cuanto a la aplicación del STEDL. 
                                               
 
4 Comisión Nacional del Servicio Civil. Presupuesto desagregado vigencia fiscal 2016. 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/informes/informacion-financiera/category/346-
presupuesto-aprobado?download=6815:presupuesto-desagregado-2016 




Si bien es cierto que las capacitaciones de orden presencial tienen alto impacto, la 
cobertura de las mismas es limitada más aún cuando en la actualidad se cuenta con un 
total de 6185 entidades públicas en Colombia con más de un millón de servidores 
públicos5. De manera adicional la interacción se limita a los asistentes y la consulta 
posterior se limita a las evidencias que puedan quedar de las mismas. 
El STEDL, si bien no se convierte en una herramienta de obligatoria implementación en la 
entidades del Estado Colombiano, por cuanto cada una puede implementar un sistema 
evaluativo acorde con sus necesidades siempre que guarde concordancia con los criterios 
establecidos por la CNSC, históricamente ha sido implementado y ejecutado por la mayoría 
de entidades en el país. 
Planear un entorno de aprendizaje virtual conlleva de forma implícita el análisis de 
diferentes variables de orden tecnológico y estratégico. La infraestructura requerida para 
el alojamiento y despliegue de la plataforma, el personal requerido para soporte y 
mantenimiento tecnológico y operativo, los componentes clave de interacción, entre otros 
(Bustos Sánchez & Coll Salvador, 2010).  
Conforme a lo anterior, la implementación de un EVA para fortalecer el conocimiento de 
los servidores públicos en cuanto al STEDL no implica, necesariamente, la reducción de 
costos asociados a la capacitación. Por el contrario, la inversión inicial en infraestructura 
tecnológica, equipos de desarrollo y despliegue, constructores de contenidos y 
diseñadores, puede superar el monto anual presupuestado para este fin. Así mismo los 
costos fijos mensuales de mantenimiento de infraestructura y tutores hacen que el rubro 
sea insuficiente. No obstante, el beneficio de cobertura e interacción se puede ver reflejado 
en el mediano y largo plazo. 
(Romani, 2009) Plantea la necesidad de la existencia de una estrecha relación entre 
aprendizaje, generación de conocimiento, innovación continua y el uso de nuevas 
tecnologías. Esto es, en relación a la enseñanza del nuevo STEDL, un punto de partida 
para la desagregación del saber normativo y metodológico en lo que compete a la 
aplicación correcta de las EDL con el conocimiento fundamentado en tecnología que 
                                               
 
5 Ver anexo A. Carta de respuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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siempre esté disponible para aprendizaje y consulta. No obstante la implementación de 
este tipo de aprendizajes constituye en sí mismo un reto por cuanto se requiere de altos 
grados de disciplina, autonomía y responsabilidad.  
La enseñanza en materia normativa, a su vez, puede generar recelo entre los estudiantes 
si no se cuenta con métodos adecuados en cuanto a metodología del conocimiento y 
evaluación de la cognición (Gallego & Luchena, 2010). Plantear la construcción de un EVA, 
implica entonces no solo la implementación en sí de una plataforma virtual de soporte a 
los contenidos, sino que los contenidos mismos deben estar pensados en procura de 
brindar herramientas tales para que, por medios de la autorregulación, los estudiantes 
culminen de forma satisfactoria el aprendizaje.
 
4. Aplicación metodológica para el prototipo 
de Cátedra Virtual 
Una vez teniendo claridad acerca de la necesidad de implementación de un entrono en 
línea para la enseñanza del STEDL para los actores involucrados dentro de los procesos 
evaluativos al interior de las entidades públicas del estado colombiano, se propone un 
modelo de implementación de EVA con miras a suplir la necesidad de capacitación de la 
CNSC. 
 
En primera instancia, se realiza una mirada general de dos modelos de enseñanza – 
aprendizaje en los entornos virtuales para logar identificar los factores clave a tener en 
cuenta en la estructuración de los contenidos que la Comisión debería construir en torno a 
la temática, su abordaje y atención de educandos.  
 
La metodología elegida para el desarrollo de la propuesta referente a este documento, 
tiene como fundamento la propuesta elaborada por la Fundación para la Actualización 
Tecnológica de Latinoamérica para construcción de EVA6, la cual tiene como intención el 
abordaje de la construcción desde la interacción esperada del usuario final. 
 
 
4.1 Modelos de Enseñanza – Aprendizaje y aplicación 
práctica en la construcción de cursos del STEDL 
A partir de la necesidad definida de la construcción de un EVA en apoyo a los procesos de 
capacitación de la CNSC, es importante la definición del método de enseñanza que se 
                                               
 
6 Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica - http://www.fatla.org/ 
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desarrollará, con base en un enfoque teórico definido,  y con ello generar las 
recomendaciones necesarias para la construcción de contenidos adecuados a este 
método. 
 
Actualmente los entornos virtuales de aprendizaje se fundamentan en la necesidad de, no 
solo adquisición de saberes, sino de forma adicional interactuar a distancia en 
estructuración de relaciones docente – estudiante y estudiante – estudiante que permitan 
la construcción de conocimientos a partir de las bases teóricas establecidas y el 
enriquecimiento colectivo. No obstante a lo anteriormente mencionado, la estructura de la 
enseñanza del STEDL, requiere de forma indiscutible que los conocimientos adquiridos 
por parte del estudiante se fundamenten en las normas legales vigentes y no en 
interpretaciones de grupo.  
 
Por otra parte, la construcción colectiva del saber requiere la interacción entre integrantes 
más allá de la conducción a una serie de conceptos.  
 
Si bien la implementación de un EVA, requiere el acompañamiento docente de forma 
permanente (de lo contrario bastaría con la publicación de contenidos en una sola vía en 
una página web), es importante reconocer la necesidad de contar con el músculo operativo 
necesario para la atención en masa que se esperaría con una temática que afecta a más 
de un millón de servidores públicos, como se explicó en el numeral 3.2. 
 
Las tendencias en la actualidad para la aplicación de enfoques teóricos de enseñanza – 
aprendizaje se encaminan a constructivismo, en el cual el saber se construye de forma 
colectiva no solo con los elementos dados por el docente, sino además el estudiante 
participa de forma activa en los procesos con el docente y sus pares, además de flexibilizar 
el aprendizaje al favorecer que sea el estudiante por sí mismo quien de forma responsable 
controle su proceso de apropiación del saber (Mata, 2008). 
 
La implementación de un modelo de enseñanza – aprendizaje con base en la teoría 
constructivista requiere, entonces, de creación de grupos que no se consideren 
significativamente grandes para lograr una atención adecuada en la interacción requerida. 
 




Pese a que teorías como el conductismo se ha reevaluado de forma constante por su 
rigidez y poca interacción de estudiantes en la apropiación del conocimiento al convertirse 
en agentes pasivos de la construcción del saber (Salinas, Mortera, & Bonilla, 2009), se 
convierte para la aplicación de un EVA para una entidad pública que desea impartir 
capacitaciones, más que cursos de certificación, en una teoría aplicable para la 
construcción de contenidos virtuales en torno a la atención requerida y el músculo 
operativo a implementar para la misma. 
 
4.2 Aplicación de la metodología PACIE para el 
desarrollo del EVA 
La construcción del prototipo para la impartición de cátedra virtual sobre STEDL, se realiza 
con base en la metodología PACIE, la cual tiene como objetivo la utilización de diferentes 
herramientas en un proceso continuo de construcción de aulas virtuales para generar el 
máximo de apropiación desde la concepción del entorno hasta su implementación y puesta 
en producción. Esta metodología se fundamenta en 5 macro pasos que inician con la 
necesidad de Presencia y la utilización de la imagen institucional para generación de 
golpes de vista y posicionamiento. Seguidamente se observa el Alcance que se le quiere 
dar al EVA,  a nivel organizacional y con miras a la satisfacción del público objetivo. Luego 
se enfoca en la fase de Capacitación que, desde este documento se aborda como las 
recomendaciones para construcción de contenidos para el auto aprendizaje. 
Posteriormente se realizar una mirada hacia las necesidades de Interacción posibles y 
finalmente a la puesta en producción del E-Learning que, para este documento se 
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Figura 4-1: Modelo PACIE 
 




4.2.1 Presencia necesaria del EVA para STEDL 
(Oñate, 2009) plantea la primera fase de la metodología como la necesidad de generar 
presencia de forma adecuada. En esta fase se define la imagen que debe ser utilizada en 
el EVA, los tipos de letra y los elementos de golpes de vista como imágenes y elementos 
dinámicos. 
La CNSC, en su manual de imagen corporativa plantea las dimensiones y los colores a 
utilizar en el isotipo en elementos de comunicación externa e interna, ya sea en policromía 
o monocromía sobre fondos claros. En la Figura 4-2 se observa el isotipo de la Comisión, 
el cual debe ser necesariamente utilizado en cualquier plataforma de la Entidad. No 
obstante, a la fecha este manual está siendo reevaluado de forma tal que se guarde 
congruencia con las necesidades propias de las publicaciones en línea (actualmente no se 
cuenta con definición para monocromía en fondos oscuros).  
 
 





Figura 4-2: Isotipo de la CNSC 
 
Fuente: Manual de imagen Corporativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
 
En términos de contraste, con mínimos establecidos mediante la norma técnica colombiana 
NTC58547, para la implementación del EVA se define la utilización de alto contraste para 
ser accesible por personas con baja visión. Es así que el isotipo se utiliza en fondo oscuro 
con monocromía en colores claros. En la Figura 4-3 se muestra la imagen corporativa a 
utilizar en la propuesta de EVA para STEDL 
 
Figura 4-3: Imagen corporativa a utilizar 
 
Fuente: Modificación de imagen corporativa del Manual de imagen Corporativa de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
 
                                               
 
7 Norma Técnica Colombiana NTC5854 sobre accesibilidad web. 
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Respecto de la letra a utilizar, se definen las familias de fuentes Helvética, Arial y Sans-
Serif, las cuales corresponden a familias sin decoración para facilitar la lectura en entornos 
web. El contraste definido se establece como alto, a fin de cumplir con el criterio de 
accesibilidad AAA establecido en la NTC5854. Se utilizará fondo blanco #FFF con letra 
negra #000. En la Figura 4-4 se muestra prueba de contraste y cumplimiento del estándar 
para la definición de imagen institucional y letra sobre fondo. 
 
Figura 4-4: Análisis de contraste de imagen corporativa y letra 
 
 
Fuente: Analizador de contraste – captura de pantalla de implementación propia. 
 
A fin de cumplir con los requisitos establecidos de contraste, se realiza una búsqueda de 
plantillas disponibles en la comunidad de desarrollo de Moodle. Se elige la plantilla “BCU” 
implementado por el sitio Moodle de la Universidad de Birmingham8. Esta plantilla, de 
forma adicional, cuenta con módulos de presentación que ayudan a mejorar el golpe de 
vista. Se implementa un carrusel de imágenes a manera de promoción del EVA. 
                                               
 
8 Birmingham City University - https://login.bcu.ac.uk/SignIn 




Finalmente, la plantilla elegida es autoajustable, lo que ayuda en el cumplimiento de 
acceso a plataformas mediante dispositivos móviles. En la Figura 4-5 se observa la página 
de presentación del prototipo implementado. 
 
 
Figura 4-5: Página principal del prototipo 
 
 
Fuente: Prototipo implementado en servidor propio para pruebas. Construcción propia. 
 
4.2.2 Alcance organizacional del EVA en la CNSC 
Parte importante del éxito que pueda tener el desarrollo y puesta en marcha del EVA, 
corresponde a la planeación institucional respecto de tres aspectos importantes: 
Construcción y soporte del entorno, Construcción y actualización de contenidos, y 
Estrategia de Comunicación. 
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En el planteamiento de la metodología, se propone la creación de grupos multidisciplinares 
para la concepción y actualización de los EVA (Oñate, 2009). Para la CNSC esto no aplica 
de forma directa al tratarse de una Entidad cuya misión no está directamente relacionada 
con la educación. Sin embargo se cuenta con las dependencias necesarias para cumplir 
con esta fase de buena manera. A continuación se explican los roles que deberían 
implementarse en la CNSC para la construcción adecuada del EVA para la enseñanza del 
nuevo STEDL. 
 
 Rol Comunicativo: Es el encargado de la concepción visual del EVA. 
Adicionalmente revisará la manera en que se interactúa con los empleados públicos 
en el entorno definiendo el lenguaje adecuado y realizando las políticas de 
presentación de contenidos y noticias, desde la óptica de comunicación externa. 
Finalmente se encarga de generar las piezas gráficas y contenidos multimedia para 
inclusión en el EVA. Desde la CNSC, se cuenta con un equipo de comunicaciones 
que se espera se encargue de este tema. 
 Rol Pedagógico: Es el encargado de construir los contenidos documentales y las 
evaluaciones, según las competencias que se desea que los servidores públicos 
adquieran respecto del aprendizaje del STEDL. Como se observó en el numeral 
4.1, deberían construirse los contenidos desde el conductismo. Este rol le entrega 
la producción de material inicial al rol comunicativo, en caso de necesitar piezas 
gráficas o elemento multimedia. Desde la CNSC, se cuenta con un equipo de 
pedagogos que se espera se encargue de este tema. 
 Rol Tecnológico: Es el encargado de la implementación del EVA, según las 
definiciones de comunicación del rol comunicativo. Debe administrar 
tecnológicamente la plataforma y la infraestructura que la soporte. Cumple el papel 
de súper administrador y brinda mantenimiento y actualizaciones de versiones. Es 
el responsable de la recuperación ante desastres tecnológicos. Desde la CNSC, se 
cuenta con un equipo de ingenieros que se espera se encargue de este tema. 
 
De manera adicional, es necesaria la construcción de un procedimiento asociado al 
proceso estratégico de Gestión de Comunicaciones, o al proceso misional Administración 
del Mérito para soportar las acciones necesarias y definir claramente las 
responsabilidades. 




4.2.3 Enfoque de la capacitación necesaria en el EVA para STEDL 
Para la buena implementación del entorno, de tal manera que éste sea exitoso, no solo en 
cuanto a registro e interacción, es necesario que la construcción de contenidos asociados 
sea pertinente, llamativa, clara, oportuna y efectiva. Es bajo esas premisas y con la mirada 
en la construcción del curso con base en el conductismo que se deben efectuar los pasos 
establecidos en la metodología. 
 
En la fase de capacitación propuesta por (Oñate, 2009), se plantea un primer paso 
relacionado con la investigación. Sin embargo gran parte de la misma se ha abordado en 
este documento. 
 
El atacar el problema, que da pie para la elaboración de este documento describe ¿Cómo 
lograr la capacitación masiva y efectiva de los servidores públicos sujetos de evaluación, 
evaluadores y comisiones de personal en la aplicación del sistema tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral antes del periodo 2017 – 2018?, incluye de forma intrínseca la 
observación de las EDL y su desarrollo en Colombia; por lo tanto, y en el marco de este 
abordaje, se ha realizado un análisis de las funciones de la CNSC y su relación directa e 
indirecta con las EDL. Tema fundamental de la investigación planteada por la metodología. 
 
Es de pertinencia de la Comisión, evaluar la demanda del público objetivo por cuanto en 
la actualidad no se cuenta con una cifra exacta de los servidores públicos en Colombia 
sujetos de evaluación, más allá de lo descrito en el Anexo A. de igual manera es tema de 
investigación las entidades que han adoptado sus propios sistemas de evaluación y que 
no hayan comunicado formalmente esto a la CNSC para su aval. 
 
Un segundo paso de esta fase corresponde a la planificación de temáticas a desarrollar en 
el curso. Estas temáticas deben estar correctamente alineadas a las normas vigentes 
respecto de las EDL, no solo dispuestas por la Comisión, sino además las de nivel 
nacional. Especialmente las emitidas por el Congreso de la República. En ese marco, los 
módulos del curso a ofrecer deben estar estrictamente ligados con este material de soporte 
de tal manera que cada servidor público, en el rol de estudiante, pueda comprender los 
conceptos que se desean impartir, sin ambigüedades o interpretaciones. 
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Para la implementación del EVA sobre STEDL, se requiere entonces que los módulos 
estén correctamente definidos y guarden una estructura lineal, de tal manera que el 
estudiante parta desde la conceptualización del mérito hasta los casos especiales de las 
EDL. Con este objetivo se plantean los siguientes módulos a desarrollar: 
 
1. El Mérito en Colombia: Este módulo comprende la introducción de los educandos 
a la administración de la Carrera Administrativa en el país con el objetivo de 
entender cuál es el papel de la Comisión Nacional del Servicio Civil y qué injerencia 
tiene dentro de los procesos de las entidades públicas, para, más adelante, lograr 
incluir de buena forma el concepto de Evaluación del Desempeño Laboral. Este 
módulo se compone de tres temáticas a saber: 
1.1 Antecedentes del Mérito en Colombia: Comprende los esfuerzos realizados 
por el estado en procura del establecimiento y estructuración del mérito en el 
país desde 1938 hasta la fecha. 
1.2 La Comisión Nacional del Servicio Civil: Comprende el conocimiento de la 
CNSC como entidad garante del mérito en Colombia. Su estructura, sus 
competencias y su regulación. 
1.3 Acceso y permanencia en la Carrera Administrativa: Comprende de 
manera general los conceptos básicos del acceso a la carrera administrativa 
y los lineamientos para la permanencia en la misma. 
 
2. La Evaluación del Desempeño Laboral: Este módulo aborda el conocimiento 
básico de las EDL, las ventajas de la misma, por qué es importante para el país y 
quienes son responsables de la misma. Este módulo se compone de cuatro 
temáticas a saber: 
2.1 Conceptos de Evaluación del Desempeño Laboral: Comprende los 
conceptos básicos de las EDL, su aplicación general y cómo se regulan, así 
como los tipos de evaluaciones que se establecen dentro de un periodo. 
2.2 Actores de las EDL: Comprende el conocimiento de los sujetos de evaluación 
y sus obligaciones, así como de los evaluadores sus características y 
obligaciones. Define además el papel de los nominadores, jefes de talento 
humano y planeación, las comisiones de personal y responsables de control 
interno. 




2.3 Componentes de las EDL: Comprende el conocimiento básico de las 
competencias funcionales y comportamentales y de cómo se evalúan en las 
EDL. De igual manera comprende lo correspondiente a evaluaciones del área 
al finalizar el periodo evaluativo. 
2.4 Periodos de prueba, permanencia e insubsistencia: Comprende el 
conocimiento de los componentes asociados a las personas en periodo de 
prueba y los criterios para acceder definitivamente a la carrera administrativa. 
Además comprende los criterios para permanencia en la carrera y los 
procesos ante evaluaciones no satisfactorias al finalizar un periodo ordinario 
o de prueba. 
 
3. Casos excepcionales de aplicación de las Evaluaciones del Desempeño 
Laboral: Este módulo comprende los contenidos asociados a los casos en que se 
desarrollan EDL en momentos diferentes a los establecidos en un periodo ordinario 
y sus implicaciones en las evaluaciones finales. Se compone de tres actividades a 
saber: 
3.1 Evaluaciones extraordinarias: Comprende los conceptos de las 
evaluaciones extraordinarias y cuándo pueden presentarse, quién puede 
ordenarlas y cómo se ejecutan. 
3.2 Cambios de dependencias y entidades: Comprende los conceptos de 
evaluaciones por traslado o comisión y sus efectos en las evaluaciones 
anuales. Se estudia también el cambio en los compromisos derivados de las 
nuevas funciones o tareas. 
3.3 Cambios en evaluadores: Comprende los conceptos para evaluaciones por 
cambio de jefes directos o evaluadores y sus efectos en los compromisos y 
evaluaciones finales. 
 
En la Tabla 4-1 se plantean los módulos descritos y sus temáticas asociadas. Es 
importante resaltar que cada actividad deberá ir acompañada de los artículos 
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 Tabla 4-1: Árbol de contenidos propuesto para los módulos del EVA. 
Módulo Temáticas 
El Mérito en Colombia Antecedentes del Mérito en Colombia 
La Comisión Nacional del Servicio Civil 
Acceso y permanencia en la Carrera 
Administrativa 
La Evaluación del Desempeño Laboral Conceptos de Evaluación del 
Desempeño Laboral 
Actores de las EDL 
Componentes de las EDL 
Periodos de prueba, permanencia e 
insubsistencia 
Casos excepcionales de aplicación de 
las Evaluaciones del Desempeño 
Laboral 
Evaluaciones extraordinarias 
Cambios de dependencias y entidades 
Cambios en evaluadores 
 
Las etapas correspondientes a la creación y evaluación son de pertinencia de los expertos 
en desarrollo metodológico y comunicativo que hacen parte del equipo de la CNSC. Sin 
embargo, es con la descripción de los módulos propuestos que se puede realizar el inicio 
de la construcción de dichos materiales documentales y multimedia para el cumplimiento 
del objetivo. 
4.2.4 Planteamiento de la interacción necesaria en el EVA para 
STEDL 
La metodología propuesta, plantea la necesidad de que los implicados en una comunidad 
académica interactúen y construyan el conocimiento a partir de las temáticas ofrecidas, 
mediante ayudas tecnológicas propias de los entornos Moodle. No obstante, como se ha 
explicado esto corresponde a la teoría constructivista más que a la conductista que es a 
final de cuentas la que se acopla mayormente a las necesidades de la temática y el público 
objetivo. 
 




Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se proponen en este apartado los métodos a 
utilizar para interactuar con los estudiantes y para que ellos lo realicen entre pares. 
 
 Interacción mediante foro: Cada módulo debe contar con un foro relacionado con 
las temáticas a tratar. Este foro debe enfocarse al aporte de preguntas y respuestas 
entre pares; es decir que las soluciones  a los interrogantes que aquí surjan debe 
ser entregadas por la misma comunidad de estudiantes más que por el docente. 
Sin embargo, en caso de que se reconozca la existencia de implantación de un 
concepto errado y la posible apropiación del mismo por parte de los estudiantes, el 
docente deberá intervenir como participante. 
 Interacción mediante utilización de red social: Actualmente la CNSC, cuenta con 
tres canales de interacción en redes sociales. Las cuentas asociadas en YouTube, 
Twitter y Facebook, establecidas bajo el nombre cnsccolombia, sirven de 
interacción con todo el público objetivo de la Comisión. En cada módulo se deben 
incluir videos de apoyo que reposen, a su vez en la cuenta oficial de YouTube de 
la CNSC. En la línea de tiempo de cada video se deben observar las posibles 
interacciones producto de la reproducción del material y propender porque los 
estudiantes resuelvan las dudas ciudadanas al respecto. 
4.2.5 Recomendaciones finales para el éxito del EVA para STEDL 
con base en E-Learning 
Tal como se expuso en el apartado 4.2.2, en cuanto a los roles necesarios para la 
implementación del EVA, se requiere que más allá de la concepción de contenidos propios 
de la temática éstos se presenten de forma amigable y en la medida de lo posible con las 
ayudas electrónicas disponibles en la red bajo licencia libre. Es por esto que el rol 
comunicativo cobra gran fuerza en cuanto a la presentación de contenidos en el entorno. 
En la Figura 4-6 se muestra la línea de construcción del EVA y su interacción con el público 
objetivo. 
 
Se requiere entonces que se aborde la construcción y presentación de los contenidos 
desde la siguiente línea de tiempo: 
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 El responsable pedagógico recopila la información necesaria para instruir acerca 
de las Evaluaciones y el Sistema Tipo. Redacta la estructura del curso y propone 
las actividades necesarias en una y doble vía para la apropiación del saber. 
Finalmente entrega los contenidos al responsable comunicativo a fin de que éste 
construya el material multimedia necesario. 
 El responsable comunicativo verifica el estilo de comunicación y la redacción. 
Entiéndase la revisión de la redacción como la verificación estructura formal de 
presentación más no del contenido. Construye lo elementos multimedia y demás 
elementos visuales como imágenes. 
 El responsable tecnológico asegura que dentro de la plataforma sea posible la 
implementación y consulta de los contenidos, teniendo en cuenta la planeación de 
concurrencia y consulta esperada, la capacidad necesaria de red y de 
almacenamiento y realiza monitoreo constante del desempeño de la plataforma 
tecnológica en general. 
 
Figura 4-6: Modelo de construcción de contenidos para el EVA sobre STEDL 
 
Fuente: Construcción propia. 
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
El mérito en Colombia es relativamente joven con respecto al funcionamiento de las 
entidades públicas de carácter nacional y territorial. En este marco es necesario realizar 
una verificación constante de su buena aplicación desde el empoderamiento autónomo 
que se le otorga legalmente a la CNSC. 
 
Las Evaluaciones de desempeño constituyen una garantía para que las funciones públicas 
se realicen dentro de marcos de eficiencia administrativa y transparencia. Es por ello que 
se hace necesario que los servidores públicos sujetos de evaluación, evaluadores y 
comisiones de personal, entre otros actores, conozcan y se apropien del sistema tipo para 
su correcta aplicación. 
 
Los esfuerzos realizados por el Estado en cuanto al fortalecimiento de la infraestructura de 
interconexión de los diferentes lugares del territorio nacional en la última década debe dar 
pie para que las entidades públicas fortalezcan sus actividades de automatización de 
procesos de cara a generar mayor impacto y cobertura de una forma ágil, oportuna y 
facilitando la adquisición de información por parte de los interesados. 
 
La generación de un espacio virtual de aprendizaje para los servidores públicos del estado 
colombiano puede reducir costos operativos a mediano y largo plazo, siempre que se 
adopte la construcción de contenidos desde el conductismo, permitiendo que el músculo 
operativo para la atención de los potenciales estudiantes no se amplíe de forma 
desproporcionada. 
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La implementación de un EVA en la CNSC requiere de destinación presupuestal en cuanto 
a recursos tecnológicos  y talento humano, de tal manera que se permita la construcción 
de contenidos según los módulos propuestos y con base al modelo iterativo propuesto. 
 
5.2 Recomendaciones 
Posterior a la implementación del EVA para la enseñanza del STEDL, es necesario realizar 
mediciones de cobertura e impacto de forma regular, con miras a la observación del 
beneficio generado. 
 
Es importante realizar mediciones en cuanto a la disminución de quejas de los servidores 
públicos sujetos de evaluación a las comisiones de personal por desconocimiento del 
sistema por parte de alguno de los actores involucrados. 
 
Es importante que el país, representado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
recopile información correspondiente al acceso y permanencia en la carrera administrativa, 
inicialmente como línea base y propenda por la disminución de las cifras que se obtengan 




A. Anexo: Respuesta del 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública  
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